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BOOK REVIEW - BUCHBESPRECHUNG 
SCHRÖDER, KARL: Große Dampfkraftwerke. I~I. 
Band, Die Kraftwerksausrüstung, Teil A. Sprm-
ger-Verlag, 1966. 
Der nunmehr vorliegende neueste Band 
der Buchreihe »Große Dampfkraftwerke«, 
herausgegeben vom bekannten Kraf~werk:­
spezialisten Kar! Schröder ~nter Mltarbe:t 
zahlreicher Fachleute der Ivaftwerksabtel-
lun lT des Hauses Siemens, wird von den 
Erb.'lUern, Projektanten und Betriebsleite~n 
von Kraftwerken sicherlich ebenso freudIg 
aufgenommen wie die bisher erschienene.n 
bei den Bände (>lKraftwerksatlasi( bzw. »DIe 
Lehre vom Kraftwerksbam). Teil A. des 
Dritten Bandes behandelt die Dampfer-
zeugungsgruppe, die Wasser behandlungs-
gruppe, die Rohrleitungen und Armaturen 
sowie die elektrotechnische Gruppe des 
Kraftwerkes. 
Im ersten Teil wird die Dampferzeugungs-
gruppe bearbeitet. Dabei werden nach. Be-
handlun lT der Kraftwerksbrennstoffe, Ihrer 
Eigenschaften, Aufbereitun~ und Verbr~n­
nung die druckführenden Teile der verschle-
den;n Kesselsysteme sowie die Konstruk-
tion und Berechnung des Kessels dargelegt. 
Hiebei wird an einem Beispiel ein Benson-
Hochleistungskessel durchgerechnet. Hier-
auf folgen die luft-, rauchgas- und staub-
seitio-en Nebeneinrichtungen des Kessels. U~ter dem Begriff der Wasserbe~and­
lungsgruppe werde~ die wi.chtigsten Kr.~ft­
werkspumpen für Kesselspmsung und Kuhl-
betrieb, die Wärmeaustausch- und Entgaser-
apparate, anschließend die chemische Was-
seraufbereitung behandclt, die im modernen 
KraftwerksbUli' an Bedeutung ständig zu-
nimmt. 
Der dritte Teil des Buches ist den Unter-
suchungen der verschiedenen Kraftwerks-
rohrleitungen und Armaturen samt der zuge-
hörigen Wärmeisolierung gewidmet. Hi:rb~i 
werden - genau wie in den anderen KapI-
teln - auch Berechnungsunterlagen gegeben. 
Im vierten. abschließenden Teil werden die 
kraftwerksbedingten elektrotechnischen Ein-
richtungen unte;' Berücksichtigung des Netz-
anschlusses, der Eigenbedarfsanlagen, der 
elektrotechnischen Steuerung und Verriege-
lung, der Kraftwerkswarte und der Selektiv-
schutzeinriehtungen behandelt. 
Während die ersten beiden Bände haupt-
sächlich den Projektanten, Erbauern und 
Betriebsleitern von Kraftwerken, als ganzen 
Objekten grundlegende Richtlinien gaben, 
wendet sich der vorliegende dritte Band eher 
an die Spezialisten der einzelnen Kraft-
werkselemente (z. B. Kessel, Behälter, Rohr-
leitungen, W'asseraufbereitung, elektrische 
Schutzeinrichtungen usw.) mit wertvollen 
und o-ut brauchbaren Unterlagen. Die Kraft-werk~elemente werden dabei ~ls Objekte des 
Käufers behandelt, die Ausführungen sollen 
also nicht als Konstruktionsunterlagen die-
nen. In dieser Hinsicht weist das Buch in 
der Auffassung eine gewisse Ahnlichkeit mit 
dem Ende 1966 auch deutsch herausgekom-
menen Buch von Ltv.u: ),Maschinentechni-
sche Einrichtungen der Wärmekraftwerke« 
auf. dessen unga~ische Ausgabe 196-1 erschie-
nen ist. Auch in diesem \Verk werden die 
einzelnen Einrichtungen hauptsächlich in 
ihrem gegenseitigen Zusammenwirken. unter 
dem Gesichtspunkt ihrer Einordnung 1Il den 
Betrieb des Kraftwerkes betrachtet. Diese 
unbedingt richtigen und für ~en Projekta~ten 
und den Betriebsleiter des Kraftwerkes WiCh-
tigen Gesichtspunkte sind auch in Schröders 
B;;'ch weitgehend berücksichtigt. 
Aus der Vielzahl der Mitarbeiter folgt, daß 
die einzelnen Kapitel nach der Tiefe des 
behandelten Stoffes und nach ihrem Aufbau 
nicht einheitlich sind, obwohl die ordnende 
Hand des Herausgebers klar zu erkennen ist. 
Dieser Nachteil \~ird aber weitgehend wett-
gemacht dadurch, daß sämtlich.e ,verfasser 
langjährige ~Iitarbeiter u?d ~pezlahsten :.Oll 
Siemens sind, die in ProJektlerung, Ausfuh-
runeT und Betrieb vieler Kraftwerke große 
Erf;hrungen besitzen. 
Durch die Übermittlung dieses Erfahrungs-
scha tzes an weite interes~ierte Kreise leistet 
das Werk der Weiterentwicklung des moder-
nen Kraftwerksbaues wertvolle Dienste. 
A. LtVAI 
